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1. Problemfelt 
Globaliseringen er over os. I medierne såvel som politisk er globaliseringen et af de helt centrale 
emner. Transport af både viden og varer er blevet langt billigere. De geografiske argumenter for 
ikke at udbyde arbejde, der hvor det kan udføres billigst, er derfor ikke længere særligt 
tungtvejende. Et velstående land med høje lønninger – såsom Danmark - får derfor svært ved at 
konkurrere på lavteknologiske felter, ikke mindst fordi vi, når olien slipper op, ikke har nogen 
naturlige ressourcer af betydning. Der skal tænkes nyt. Der er generel politisk enighed om, at det 
væsentligste svar på globaliseringens udfordringer er viden og uddannelse. De største partier i 
Folketinget formulerer det således: 
 
Venstre:  
”Uddannelse er vejen til Danmarks fremtid. I en globaliseret verden er det viden og kompetencer, 
der skal sikre Danmark konkurrenceevne og omstillingsparathed” (venstre.dk). 
 
Socialdemokraterne: 
”… forskning, udvikling og investeringer i mennesker via uddannelse [er] selve krumtappen i 
fastholdelsen af en stærk dansk konkurrenceevne” (socialdemokraterne.dk). 
 
Som det fremgår af citaterne placerer politikerne ansvaret for velfærdsstatens fremtid hos 
uddannelsesinstitutionerne. De får således til opgave at udvikle uddannelser og uddanne forskere og 
kandidater til et globaliseret marked. Et af de vigtige udviklingstræk, uddannelsesinstitutionerne har 
iværksat for at imødekomme den udfordring, globaliseringen stiller til viden og forskning, er øget 
udveksling mellem danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Ved at sende studerende ud til 
relevante universiteter i hele verden skabes internationale relationer og kulturelle forståelser, der 
kan forbedre samhandelsmuligheder og dermed konkurrenceevnen. Ved at indgå i et aktivt og 
vekselvirkende forhold til den omgivende verden og især til de centre, hvor globaliseringen 
traditionelt udgår fra, nemlig universiteterne, etableres en mulighed for at være på forkant med 
fremtidens udfordringer, idet netværk, gensidig forståelse og fælles vidensakkumulering allerede er 
opnået.. Fra EU’s side lyder rationalet således: 
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“The European Community promotes study abroad as a means of improving the quality of 
academic cooperation and introducing a European dimension in studies at all levels. Studing 
abroad can be a  particularly valuable experience as it is not only an ideal way to learn about other 
countries, ideas , languages and cultures, but it is also an important element in academic and 
professional career development. “ (Maiworm og Teichler 1995: 7). 
 
Udveksling er således et fælles europæisk ønske, derfor har man søgt at gøre studenterudveksling 
lettere og mere gennemskuelig ved at indføre ECTS-systemet (European Credit Transfer and 
Accumulation System). Det er en del af universiteternes udvekslingsprogram, ERASMUS1 og blev 
testet i en prøveordning i 1988. Formålet med ECTS-systemet er at gøre det lettere for 
universiteterne og de studerende at administrere og planlægge en studieperiode i andre europæiske 
lande, idet man for deltagerlandene2 har fastlagt en standard for årsværk på 60 ECTS-points. En 
bacheloruddannelse svarer således til 180 ECTS-points, og en kandidatuddannelse svarer til 120 
ECTS-points. Dermed kan den studerende ved optjening af points i høj grad selv sammensætte sin 
uddannelse på forskellige universiteter3. Meritering mellem institutioner er meget væsentlig for øget 
udveksling mellem universiteterne. Hvis danske studerende skal tilskyndes til at bruge et semester 
eller mere i udlandet, er det vigtigt, at semestret kan integreres i uddannelsen, således at den 
normerede studietid ikke forlænges - ikke mindst set i lyset af debatten om ”fjumreår” og lange 
udannelsesforløb, der er et af de centrale emner i forårets velfærdsforhandlinger4. Samtidig er 
ECTS-systemet en vigtig brik i EU’s bestræbelser på at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed, da 
systemet ansporer til en fælles anerkendelse af kandidateksamener fra andre landes (Hansen m.fl. 
                                                 
1 ERASMUS står for European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Programmet støtter 
årligt 100.000 europæiske studerende, der ønsker at studerer i et andet europæisk land (Teichler 2002: 13). Se også 
bilag 5. 
2 Fra maj 2005 omfattes ordningen af de 25 gamle og nye medlemsstater i Den Europæiske Union: Belgien, Danmark, 
Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxenborg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, EØS-
landene: Island, Liechtenstein, Norge, ansøgerlandene: Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet samt Rusland, Armenien, 
Azerbadjan, Georgien, Moldova og Ukraine. (Information 14-05-05). 
3 Udvekslingen er selvfølgelig ikke begrænset til lande, der benytter ECTS, systemet er blot et hjælpemiddel for 
studieadministrationen og den studerende.  
 
4 Regeringens Velfærdskommission (RV) arbejder i forbindelse med ”fjumreår” bl.a. med befolkningsdemografien, den 
såkaldte ”ældrebyrde”. Danmark får flere ældre og færre unge, det er derfor ifølge RV vigtigt, at unge kommer 
hurtigere gennem uddannelserne, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet og tjene velfærdsstaten. RV konkluderer 
bl.a. at et halvt års forkortet studietid vil forøge arbejdsudbudet med 5 – 10.000 personer (Velfærdskommissionen2 
2005: 43).    
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2005: 25). Men at indføre et sådant system er ikke uden problemer. Beslutningen om et fælles 
europæisk meriteringssystem blev endelig vedtaget som en del af Bologna-processen i 1999 (ECTS 
users guide). Bologna-processen indbefatter i dag 40 lande5, der selvsagt har forskellige traditioner 
og normer på uddannelsesområdet. Den enkelte institution skal i henhold til vedtagelsen indrette sit 
system, så det er foreneligt med - og gennemsigtigt for - institutioner med en helt anden 
uddannelseskultur. Jeg vil i denne opgave kortlægge processen omkring implementeringen samt 
nogle af de vanskeligheder, der er fuldt i kølvandet på implementeringen. 
1.1 Problemformulering 
Hvordan er ECTS-systemet implementeret på de danske universiteter? 
 
Arbejdsspørgsmål 
 
1. Hvilke faktorer har gjort sig gældende i forholdet mellem beslutningstagere og de danske 
universiteter i implementeringsprocessen? 
2. Hvilke interesser har haft betydning for udformningen og implementeringen af ECTS-
systemet? 
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2. Metode og teori 
2.1 Projektopbygning 
Projektet er bygget op efter en logisk deduktiv metode, hvor problemstillingen indledningsvist 
bredes ud og indsættes ind i en samfundsmæssig kontekst. Herefter vil en specifik analyse af det 
konkrete problem følge.  
 
Første del af projektet beskriver de mekanismer i omverdenen, der udøver pres på 
internationaliseringsprocessen. Anden del udgør en kort beskrivelse af ECTS-systemet, og dets 
målsætning. De to første dele danner grundlaget for projektets tredje del. I tredje del foretages en 
indsnævring af genstandsfeltet og fokus rettes intensivt mod analysen af de danske universiteters 
implementering af ECTS-systemet.  
 
Da jeg har valgt at foretage en implementeringsanalyse, mener jeg det er nødvendigt, at se denne i 
forhold til den øvrige politiske proces, da denne består af mange dele. Der findes således også 
mange grene inden for politisk analyse. For at illustrere hvor i den politiske proces projektet 
befinder sig, har jeg brugt Eastons model for denne: 
 
Figur 2.1. Den forsimplede politiske proces: 
 
 
Kilde (Easton i Hill 1997: 21). 
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Projektets omdrejningspunkt er en implementeringsanalyse, hvilket befinder sig i figurens sidste 
del, output-delen. For at forstå sammenhængen, og det, der ligger forud for selve implementeringen, 
vil de øvrige dele af processen også blive beskrevet. Projektets del et er således en beskrivelse af 
efterspørgslen/samfundets problemer i forbindelse med globaliseringen, og internationaliseringen. 
Anden del er en kort skitsering af den politiske beslutning, og målsætningen, der er taget ud fra 
efterspørgslen. Dette fører frem til selve analysen, outputtet. Hvor implementeringen af ECTS-
systemet analyseres, som et af svarende på samfundets efterspørgsel. På model plan ser min projekt 
således ud: 
 
 
Figur 2.2: Projektopbygning  
 
 
Ovenstående figur skal ikke læses således, at projektet er bygget op i tre lige store dele. Heraf 
følger, at afsnittet, der omhandler problemstillingerne i henhold til omverdenen, og afsnittet 
omkring beslutningen om indførslen af ECTS-systemet samt dets målsætninger, ikke vil have 
samme vægtning som det efterfølgende. Hovedfokus vil således ligge på projektets sidste del, dvs. 
den egentlige analyse af implementeringen af ECTS.  
  
Der eksisterer to parter i af henhold til ECTS-systemet: universiteterne og de studerende. Jeg vælger 
udelukkende at fokusere på universiteterne, da det egentlige faglige udbytte ved udveksling vil 
henlede til en større sociologisk undersøgelse af de studerendes oplevelser med ECTS, og derfor 
ikke ligger indenfor rammerne af denne opgaves ressourcer og omfang. Dog vil jeg i opgaven 
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inkludere tal fra en større europæisk undersøgelse af ERASMUS-programmet, som svarer på nogle 
af de spørgsmål, en sådan sociologisk undersøgelse ville indeholde.  
2.2 Projektet i international kontekst  
Projektet beskæftiger sig med en europæisk beslutning, der har betydning for universiteterne i 40 
lande. Jeg har valgt at fokusere min undersøgelse på danske universiteter, som kun repræsenterer et 
endog meget lille udsnit af den samlede mængde universiteter, der har implementeret ECTS-
systemet. Systemet er i sin grundtanke ens for alle institutioner, men respondenterne i min 
interviewundersøgelse har ytret, at brugen af systemet varierer meget fra land til land, men også fra 
universitet til universitet - og endda fra fakultet til fakultet. Systemet er skabt i samarbejde mellem 
EU-Kommissionen og 145 frivillige uddannelsesinstitutioner. Disse har i fællesskab udviklet 
systemet til at være et brugbart værktøj, der efterfølgende er blevet en del af den europæiske 
Bologna-proces om et fælles europæisk rum for uddannelse.  
 
Dette fælles værktøj er en reaktion på globaliseringen. Denne er et fællestræk, alle lande må 
forholde sig til. Dette betyder dog ikke, at globaliseringen nødvendigvis har samme konsekvenser 
for de enkelte lande. Nogle af de lande, der har implementeret ECTS-systemet, har eksempelvis 
billig arbejdskraft, og vil derfor opleve, at virksomheder og produktion flytter til - og ikke fra - 
deres land. Disse lande oplever dermed ikke samme problemstillinger på deres arbejdsmarked, som 
et land som Danmark gør, hvorfor udvekslingen af internationale studerende vil derfor dække andre 
behov her.  
 
Man kan således ikke gendrive min undersøgelse i nogen af de andre lande, der har implementeret 
ECTS-systemet uden justeringer, og således heller ikke mine konklusioner. Universiteterne har i 
implementeringen af ECTS været meget autonome, på trods af at beslutningen fordrer ensretning. 
Det er derfor nødvendigt, at se på hvert enkelt universitet for at skabe sig det endelige overblik over 
implementeringen af ECTS på europæisk plan. Min analyse kan derfor kun betragtes indenfor en 
dansk kontekst.    
2.3 Empiri 
Første del af projektet er i udpræget grad baseret på empiriske undersøgelser, og fokus vil især rette 
sig mod internationaliseringens problemstillinger ud fra hovedaktørernes synsvinkler: 
Universiteterne (primært gennem Rektorkollegiet), de politiske partier, regeringen (herunder 
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Regeringens Velfærdskommission) og erhvervslivet. Endvidere inkluderes empiri om 
udvekslingens omfang og nytte. Anden del er en kort skitsering af ECTS-systemet, samt dets 
målsætninger. Her er empirien primært erhvervet fra EU-Kommissionens hjemmesider. Tredje del 
er en implementeringsanalyse, hvor processen omkring implementeringen af ECTS-systemet 
undersøges. Jeg har foretaget mit teorivalg gennem Wayne Parsons ” Public policy: an introduction 
to the theory and practice of policy analysis”, der er en god introduktion til de forskellige retninger i 
implementeringsteori. De teorier, der er fundet mest relevant, er derefter indhentet og 
operationaliseret i forhold til projektet.  
 
For at sikre projektet størst mulige aktualitet er en stor del af empirien indsamlet på Internettet, da 
det er her, de mest opdaterede analyser af internationaliseringen af uddannelserne findes. De 
primære kilder er i den forbindelse ministeriernes og EU-Kommissionens hjemmesider, hvoraf 
nogle er fundet gennem forespørgsel hos Folketingets EU-Oplysning, samt interesseorganisationer 
såsom Rektorkollegiet og DJØF. Da jeg stort set kun holder mig til officielle hjemmesider, mener 
jeg, at hvis man tager disses interesser med i betragtningen, er der ikke noget kildemæssigt problem 
i at bruge Internettet.  
 
Derudover har jeg inddraget aktuelle artikler fra landets aviser for at inkludere den offentlige debat 
om emnet. I den sammenhæng er det vigtigt at anskue artikler i et mere nuanceret og kritisk lys end 
eksempelvis forskningsorienteret empiri, da artikler oftest fremstår holdningsorienterede. Men tager 
man de nødvendige forbehold, og ser kritisk på afsender, er artikler en udmærket kilde.  
 
Den sidste del af min empiri er en interviewundersøgelse foretaget via telefon med universiteterne. 
Da opbygning og ansvarsfordelingen på landet universiteter er meget forskellig, har det ikke altid 
været muligt at tale tilsvarende afdelinger indenfor de enkelte universiteter. Telefoninterviews har 
mange svagheder, bl.a. at dialogen ikke bliver lige så levende som ved et interview, hvor man fysik 
sidder overfor hinanden. I de første interviews var respondenternes svar meget korte og ikke særlig 
informative, men efterhånden blev det lettere at anspore respondenterne til dybere besvarelser. På 
trods af telefoninterviewets svagheder er det åbenbart, at fremgangsmåden - i dette projekts 
sammenhæng - også har sine fordele. Det har været muligt at komme i kontakt med 9 ud af 12 
universiteter, hvorfor den indsamlede empiri stammer fra et bredt udsnit af universiteterne. 
Interviewene har givet et bedre billede af den store forskel, der er imellem universiteterne, end en 
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smallere og kvalitativ undersøgelse ville have givet. Jeg har gennemført interviewene ud fra en 
fælles interviewguide, der dog er modificeret efter det enkelte interview. Interviewguiden er 
opbygget ud fra opgavens teori og med fokus på målsætningen med - og opbygningen af - ECTS-
systemet. Respondenten er en spiller i implementeringen af ECTS, og skal derfor også betragtes 
som sådan. De har interesser i, at organisationen udadtil fremstår så professionel som mulig, og 
fordi der generelt en meget positiv tilgang til internationaliseringen blandt politikere, erhvervsliv og 
studerende, har respondenten også en interesse i, at den organisation, de repræsenterer, fremstår 
som orienteret mod denne internationalisering, også selv om der skulle være kræfter i 
organisationen, der grundet traditioner eller lignende skulle være imod internationaliseringen.  
2.4 Begrebsafklaring 
2.4.1 Globalisering  
Globalisering er betegnelsen for øget udveksling af økonomiske, kulturelle eller menneskelige 
ressourcer mellem verdensdele. Den teknologiske udvikling har gjort transport af information og 
varer billigere. Dette betyder, at virksomheder har muligheden for at producere og udvikle varer og 
tjenester, hvor det er mest fordelagtigt. Men globaliseringen har ikke kun et markedsmæssigt 
aspekt, den har også et kulturelt aspekt. Tilkomsten af Internettet samt prisen på rejser har gjort det 
lettere at rejse og opleve andre kulturer. 
 
Regeringens Velfærdskommission (RV) betegner globaliseringen således: 
 
”Udviklingen, der betegnes globalisering, dækker således over mange aspekter, der spænder fra 
øgede informationsstrømme og kulturel udveksling mellem lande til påvirkning af økonomiske 
forhold som international handel og finansielle transaktioner samt migration” 
(Velfærdskommissionen1 2005: 16).  
 
Drivkræfterne i globaliseringen kan ifølge RV deles op i to: teknologisk udvikling og politiske 
beslutninger om øget international integration. Disse faktorer er afhængige af hinanden, det er 
således ofte teknologiske innovationer, der fører til politiske beslutninger, men påvirkningen 
foregår også den anden vej (Velfærdskommissionen1 2005: 16-17).   
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Globaliseringen skal dog ikke betragtes som en fælles international udfordring. Ifølge OECD 
påvirker globaliseringen hvert land på forskellig vis afhængigt af kultur, traditioner og prioriteter 
(Quality and internationalisation in higher education, s. 14). I EU-sammenhæng er dette en meget 
væsentlig pointe, idet institutionen hviler på den grundtanke, at alle medlemslandene må forholde 
sig til de fælles beslutninger, som derefter indpasses i det enkelte lands systemer og kulturer. 
Projektets analyse er i den forbindelse anderledes mikroorienteret, idet opgaven retter sig mod 
specifikke institutioners kultur- og strukturproblematikker.  
2.4.2 Internationalisering  
Internationalisering af højere læring er en af de måder, hvorpå et land kan forholde sig til 
globaliseringen. Man kan således betragte globaliseringen som en katalysator, hvortil 
internationalisering er modsvaret (Quality and internationalisation in higher education, s. 14). 
Internationalisering vil dermed i projektet blive betragtet, som de handlinger, der foretages for at 
imødegå globaliseringen.  
2.5 Teori 
Den politiske proces stopper ikke ved vedtagelsen af en beslutning. Interaktionen mellem politikere, 
administratorer og ”manden på gulvet”, er også en del af processen. Implementeringen var længe et 
ubelyst kapitel af policy-analysen. De første policy-analyser beskæftigede sig primært med selve 
beslutningsprocessen, og politikernes interne magtspil (Parsons 2001: 462). Først senere kom 
studierne af selve implementeringen af de politiske beslutninger. Disse studier er vigtige, fordi 
implementeringen meget ofte går galt (Hill 1997: 129). Det er væsentligt at undersøge processen 
omkring implementeringen af en beslutning, for at forstå hvilke mekanismer, der fungerer eller ikke 
fungerer i beslutningsprocessen som helhed.   
 
De første implementeringsanalyser handlede især om de politiske målsætninger og udførslen af 
disse:  
 
”Goals have to be clearly defined and understood, resources made available, the chain of 
command be capable of assembling and controlling resources, and the system able to communicate 
effectively and control those individuals and organications involved in the performance of tasks.” 
(Pressman og Wildavsky i Parsons 2001: 464).  
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Her bliver implementeringen som en militær opperation, hvor en specifik mission skal udføres. 
Denne tilgang tilhører en af de to hovedskoler i implementeringsteorien, nemlig ”top-down”-
analysen. Denne skole er tilhænger af en rationel model, hvor implementering handler om at få folk 
til at gøre, som de får besked på, og om at have kontrol over hele processen (Parsons 2001: 466). 
Den rationelle model ligger i høj grad i forlængelse af Taylorisme og ”scientific management”, hvor 
man ser på målsætninger fra ledelsen, og ikke så meget på ”arbejdernes” rolle. Dette fører over i 
den anden store skole indenfor implementeringsanalyse, nemlig ”bottom-up”-tilgangen. ”Bottom-
up”-teoretikere ser ikke implementering som et spørgsmål om blot at gennemføre en målsætning. I 
modsætning til en fabrik, hvor outputtet kan måles og vejes, er tilvejebringelsen af en beslutning i 
samfundet et spørgsmål om modsætninger og konflikter (Parsons 2001: 467). For ”Bottom-up”-
analytikerne er det relationen mellem beslutningstagere, og dem der skal udføre beslutningen, der er 
det væsentlige. De bruger begrebet ”backward mapping”, hvor man ser på beslutningens endemål, 
og derfra analyserer, hvilke konflikter og uoverensstemmelser og arbejdsgange der allerede 
eksisterer.  
 
” ’backward reasoning’ from the individual and organisational choices that are the hub of the 
problem to whitch policy is adressed, to the rules, procedures and structures that have the closest 
proximity to those choices, to the policy instruments available to affect those things, and hence to 
feasible policy objectives.” (Elmore i Hill 1997: 138). 
 
På denne måde bliver beslutningsprocessen et spørgsmål om, at involvere, forhandle og skabe 
konsensus i hele processen (Parsons 2001: 469).  
 
Kritikere af ”Bottom-up” mener, at retningen ser for unuanceret på de muligheder, aktørerne har på 
”bunden”.  De er nødsaget til at handle på en bestemt måde, der er baseret på normer og 
forpligtelser, de ressourcer de har, og de lovmæssige forhindringer de må forholde sig til. De kan 
derfor ikke betegnes som helt frie agenter. Der er grænser for, hvor langt de kan påvirke processen. 
De kan måske forsinke en implementering, men i de fleste tilfælde kan en beslutning i så fald 
tvinges igennem (Birkland 2005: 186). 
 
Overordnet arbejder ”top-down” analytikere i et felt omkring beslutninger og magt, og de 
muligheder beslutningstagere har for at påvirke samfundet. ”Bottom-up”-analytikerne ser på 
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implementeringen som en proces af beslutninger og muligheder for at inddrage dem, beslutningen 
omhandler (Parsons 2001: 488).  
 
2.5.1 Policy-action  
Et af problemerne med både ”top-down” og ”bottom-up” er, at begge retninger har en tendens til at 
forsimple kompleksiteten i en implementeringsproces. En mediering mellem de to yderligheder er 
søgt af Susan Barrett og Colin Fudge. De ser implementering som en udvikling over tid, der foregår 
mellem dem, der ønsker at skabe politisk handling, og dem, disse politikker omhandler (Parsons 
2001: 471-472).  
 
For at undersøge den politiske proces dybere har Barret og Fudge forsøgt at dele elementerne i 
implementeringsprocessen op, som følger (Barrett og Fudge 1981: 8):  
 
1. Et omverdenssystem, hvorfra der opstår efterspørgsel og behov, som politiske beslutninger 
søger at få indflydelse på. 
2. Et politisk system hvor der skabes politiske beslutninger.  
3. Et organisatorisk system gennem hvilket beslutningerne bliver medieret og udmøntet.  
 
Problemet med at forstå og forklare, hvordan disse tre systemer interagerer, hvad der influerer på 
hvad, hvornår og hvordan, bunder i, at hvert element er dynamisk, og at interaktionen derfor vil 
variere over tid (Barrett og Fudge 1981: 8). Implementeringsorganet består ofte af autonome eller 
semiautonome aktører, der har egne interesser og prioriteter, de forfølger. Derfor er det i studiet af 
en implementeringsproces vigtigt, at man undersøger, hvad der sker i hele processen og hvorfor. 
Man skal således både se på, hvad der kommer fra en bestemt politik, men også hvad der gives 
tilbage til beslutningstagerne. Således kan implementeringsprocessen tolkes, som en serie af svar 
(responses) på ideologiske forhold, omverdens pres eller pres fra aktører, der søger indflydelse på 
processen (Barrett og Fudge 1981: 254). Hver organisation, både privat og offentlig, har forskellige 
roller i implementeringen, både som aktører i implementeringen, men også som en del af den 
omverden, beslutningerne har betydning for - der er således ikke vandtætte skodder mellem 
niveauerne i processen (Barrett og Fudge 1981 251). 
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2.5.2 Implementering som spil 
Ideen om de egennyttige aktørers rolle i implementeringen udbygges af Eugene Bardach, der ser 
den politiske proces som et spil, hvor de forskellige aktører forsøger at påvirke processen og få den 
maksimale magt over den.   
 
”…the ”implementation proces” [is introduced] as a process of strategic interaction among 
numerous special interests all pursuing their own goals, whitch might not be compatible with the 
goals of the policy mandate. From the point of view of these various interests, a new policy mandate 
is merely a blip in therir field of programmtic vision and purpose. They have their own agendas, 
and they are interested in seeing how and whether the new policy mandate could, or might have to 
be, fit in.” (Bardach 1977: 9). 
 
Bardach mener, at spilmetaforen giver en indsigt i de interessekonflikter, der skitseres i citatet. 
Denne tankegang får os til, at se aktørerne som spillere. Man kan se på, hvad spillerne har som 
indsats, hvilke strategier de lægger for at opnå deres ønsker, og hvilke spilleregler der er (Bardach 
1977: 56). Denne formel kan bruges på alle implementeringsprocesser. Spil handler ikke kun om 
uenighed: selv når alle aktører er enige om de overordnede linier i en beslutning, kan der være 
implementeringsvanskeligheder, da der kan være uenighed om procedurer og nuancer, hvilket kan 
føre til forsinkelser eller helt afvisning af implementeringen (Bardach 1977: 39).  
2.5.3 Policy action kontinuum  
Der er i mange implementeringsanalyser en tendens til at se på implementeringsproblemer, som 
enten problemer i selve formuleringen af en beslutning, eller fejl og mangler i de organer, der skal 
udføre implementeringen (Barrett og Fudge 1981: 65). Hvis man ser implementering som et 
spørgsmål om at udføre en politisk beslutning, så vil afvigelser fra den oprindelige målsætning ses 
som fejlimplementering. Hvis man derimod betragter implementering som et spørgsmål om at gøre 
noget ved problemerne i samfundet, så er det resultatet, der er det centrale6.  Vejen mod et resultat, 
er ifølge Barrett og Fudges et spørgsmål om interaktionen mellem beslutning og handling med 
forhandling og kompromis som de centrale redskaber. (Barrett og Fudge 1981: 21). I denne 
kontekst kan implementering ikke anses som en lige linie mellem beslutning og implementering. 
                                                 
6 Denne distinktion rejser nogle demokratiteoretiske spørgsmål om forholdet mellem folket og de folkevalgte. Jeg 
mener denne diskussion, ligger uden for projektets problemstilling, der er fokuseret på forholdet mellem organisation og 
politisk styre.  
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Implementering skal i stedet ses som en række af intentioner, som der forhandles ud fra, og hvor 
hver aktør prøver at opnå egne mål. Det er derfor svært at identificere en decideret 
implementeringsproces, der indledes med en beslutning og slutter med en implementering. Disse 
intentioner udvikler sig i alle dele af processen, og kan begynde både i toppen og i bunden af 
systemet eller som en udvikling på baggrund af nye innovationer, således at den faktiske handling 
kommer før selve beslutningen. Dette er til dels gældende for udviklingen af ECTS-systemet, der 
blev udviklet som instrument blandt nogle samarbejdende universiteter, før det blev vedtaget at 
bruge det generelt. Implementeringsprocessen skal ses som et udviklingskontinuum mellem 
politikudvikling og politikhandling, mellem beslutningstager og de aktører, der skal implementere 
beslutningen (Barrett og Fudge 1981: 25). De har i den forbindelse udviklet et policy-action 
kontinuum, der beskriver denne udvikling:  
 
Figur 2.5.1: Policy-action forhold  
 
 
Kilde: Barrett og Fudge 1981: 25. 
 
Selv om der skulle være mulighed for handling, betyder det ikke nødvendigvis, at der vil blive 
foretaget en handling (Barrett og Fudge 1981: 83). Det er derfor også nødvendigt at undersøge, 
hvad der kan igangsætte en handling. Her kan aktørernes handlemønster beskrives ud fra følgende 
parametre:  
 
1. Mulighederne for handling 
2. Nødvendigheden af handling 
3. Motivationen til handling 
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Forskellige værdier, holdninger og erfaringer er tilsammen aktørernes syn på problemfeltet.  Disse 
vil definere aktørernes approach til feltet, og om de vælger at handle eller ej (Barrett og Fudge 
1981: 27-28). 
 
2.6 Operationalisering 
I teoriafsnittet er beskrevet de to hovedskoler i implementeringsanalysen, ”top-down” og ”bottom-
up”, disse vil dog ikke blive anvendt i ren form i analysen. Skitseringen er i stedet en introduktion 
til de begreber, der karakteriserer processen. Jeg har i stedet valgt at benytte Barrett og Fudges 
teoriapparat, der er bygget op omkring en mediering af de to skoler i en udveksling mellem 
politikudvikling og politikimplementering. Analysen i opgaven tager udgangspunkt i Barrett og 
Fugdes tre niveauer, et omverdenssystem, et politisk system og et organisatorisk system. I det 
følgende vil jeg beskrive situationen i omverdenen, og de handlinger, der har ført frem til 
beslutningen om at udvikle og indføre ECTS-systemet. Selve analysen er bygget op omkring de 
sidste to niveauer, det politiske og det organisatoriske niveau, og udviklingen i disse systemer som 
reaktion på situationen i omverden.  
 
I den indledende analyse benyttes policy-action kontinuumet til at forklare udvekslingen mellem det 
politiske system og det organisatoriske. Denne analyse er vigtig i forståelsen af udviklingen og 
implementeringen af ECTS-systemet, da mange af systemets problemer bunder i systemets historie. 
Barrett og Fudges teori er skrevet i 1981, hvilket var før vedtagelsen af den Europæiske Union. De 
har derfor et endimensionalt forhold til magtsiden af kontinuumet. For at gøre kontinuumet mere 
nutidigt i europæisk kontekst, har jeg valgt at dele kontinuumet op i tre dele, da både 
beslutningstagerne og aktørerne i implementeringen af ECTS er delt i flere instanser. Der er således 
på beslutningssiden et forhold mellem EU-Kommissionen og den danske regering. Og på 
action/handlingssiden et samspil mellem de danske og de øvrige europæiske universiteter. Min 
opdeling skal ikke ses som hierarkisk, men blot som en omformulering af Barrett og Fudges 
kontinuum. Den udvikling, der skitseres i kontinuumet er udtryk for en forhandling, eller et spil, 
mellem semiautonome eller autonome aktører, der søger at få mest muligt ud af processen.. 
Aktørerne er identificeret i en implementeringsproces som spillere i et forhandlingsspil. Jeg vil 
fremanalysere nogle af de interesser, der har haft betydning for udviklingen og implementeringen af 
ECTS-systemet.  
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3. Del 1. Omverdenspres 
Følgende afsnit er en skitsering af den efterspørgsel og de behov, der gør sig gældende i den 
politiske omverden, og som de politiske beslutninger baseres på. Det er således en beskrivelse af 
Barrett og Fudges første niveau i implementeringsprocessen. Beskrivelsen indbefatter også en 
diskussion af løsningen - øget udveksling af studerende.  
3.1 Nødvendigheden af internationalisering 
”Væksten i Danmark afhænger af, om vi kan tiltrække kvalificerede medarbejdere, studerende og 
forskere på de områder, hvor der er brug for det, og om vi kan give vore egne borgere afsæt til at 
klare den skærpede konkurrence, uanset om de vælger at blive herhjemme eller drage udenlands” 
(Videnskabsministeriet1 2004: 3). 
 
Således begrunder tidligere undervisningsminister Ulla Tørnæs og nuværende videnskabsminister 
Helge Sander nødvendigheden af internationalisering af uddannelserne. Der lægges således op til en 
udveksling mellem borgere og vækst: vi som samfund får vækst, hvis du som borger imødegår 
internationaliseringen. Samtidig ligger der i citatet også et element af tvang, idet væksten afhænger 
af øget udveksling og tiltrækning. Der er således ikke opstillet noget valg, hvilket er meget generelt 
for den empiri, jeg har kunnet fremskaffe - derimod er der tale om den nødvendige 
internationalisering7. Børge Obel, rektor ved Aarhus School of Business, formulerer det sådan: 
 
 ”Vi har ikke noget valg, hvis vi skal overleve som universitet. Ligesom resten af erhvervslivet 
oplever vi en form for transformation, hvor konkurrencen er flyttet fra det nationale plan til et 
internationalt niveau … Kvaliteten måles internationalt og ikke nationalt, og det betyder, at det er 
en forudsætning, at vi lever op til internationale standarder” (Jyllands-Posten 19-12-05). 
 
Internationaliseringen syntes uomgængelig. Det gælder både for uddannelsesinstitutionerne og de 
studerende. Universiteterne skal indstille sig på både at undervise danskere i internationale forhold, 
                                                 
7 Globaliseringen som uomgængelig er dog en problematisk tilkendegivelse. Globaliseringen er et menneskeskabt 
fænomen, og kan derfor også bremses, hvilket er sket flere gange i historien bl.a. i mellemkrigstiden (Skjalm i 
Mouritcen 2003: 70). Globaliseringens uomgængelighed har dog ikke den store betydning i den projektmæssige 
sammenhæng. Danmark kan ikke alene koble sig af globaliseringen, dertil er vi alt for afhængige af vor samhandel med 
udlandet. En ny protektionistisk bølge kunne dog få betydning i EU-regi, hvor vi som region kunne isolerer os, men i så 
fald ville de danske universiteter stadig skulle internationaliseres i forhold til EU.  
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og undervise internationale studerende i danske forhold. Samtidig skal de studerende lære at agere i 
et samfund, der er orienteret mod verden. ”Hvis ikke danske universiteter kan levere denne type 
kandidater, vil erhvervslivet skulle rekruttere arbejdskraft fra udenlandske universiteter” 
(Rektorkollegiet 2004: 15). Rektorkollegiet taler om en udefra kommende tvang, men også en 
mulighed for udveksling. Hvis de danske universiteter følger opfordringen, opstår der også nye 
muligheder for et samarbejde mellem universitet og erhvervsliv. 
 
Internationalisering af uddannelserne er en udfordring, men den medfører også et væld af nye 
muligheder. OECD-rapporten “Quality and internationalisation in higher education” deler fordelene 
ved internationalisering op i følgende kategorier(Quality and internationalisation in higher 
education, s. 17-18): 
- Fred og sameksistens. Udveksling og forståelse for hinandens kulturer fører til en 
mere fredelig verden. Denne tese er særlig aktuel i relation til ”Muhammed krisen”. 
- National styrkelse. Hvis globalisering betragtes som en udfordring, kan 
internationaliseringen tolkes som et forsøg på at styrke og promovere den nationale 
identitet.  
- Økonomi. Der er to sider af den økonomiske internationalisering. Der er dels den 
åbenlyse, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft med international 
forståelse. Den anden er eksport af uddannelse i sig selv - den årlige omsætning for 
handel med udannelse skønnes at være 250 mia. kroner. For et land som Australien 
er salg af uddannelse den tredje højeste eksportindtægt (Cirius Online 2003: 3). 
 
Udveksling af studerende er et af de væsentligste elementer i internationaliseringen af 
universiteterne og udviklingen af et internationalt rum for forskning, eksempelvis er det her, den 
studerende konfronteres med kultur- og sprogforskelle. Mobilitet er en betydelig faktor i 
bestræbelserne på at udvikle interkulturel forståelse og et integreret internationalt arbejdsmarked 
(Rektorkollegiet 2004: 21). Fra erhvervslivet lyder det eksempelvis således: 
 
”Det er noget, jeg vil opfordre folk til. Hvis jeg sidder i en ansættelsessituation og skal vælge 
mellem to ligeværdige kandidater, så vil jeg vælge den, der har et internationalt perspektiv på sin 
uddannelse. Et udlandsophold giver større udsyn, en anden kompetenceudvikling, sprogkundskaber 
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og internationale netværk.” (Christian Scherfig, direktør for Dansk Design Center i Berlingske 
Tidende 19-01-06). 
 
Christian Scherfig lægger her op til en udveksling mellem den studerende og erhvervslivet. Når 
man læser ovenstående citat og OECD’s skitsering af fordele ved internationalisering, kunne det 
forventes, at samtlige studerende ved de danske universiteter ville storme ud af landet, da det er den 
eneste vej til drømmejobbet. 71 pct. af de 1300 respondenter i EU-Kommissionens ERASMUS-
evaluering fra 2002 begrundede da også deres udveksling med ønsket om bedre karrieremuligheder 
(Teichler 2002: 88)8. Alligevel er det kun ca. 1/3 af alle danske studerende, der tager på udveksling 
i løbet af deres studietid (Rektorkollegiet 2004: 8). Dette tal har i mange år været stigende, men de 
seneste år er tallet stagneret (se bilag 1). Der er ikke foretaget tilbundsgående analyser af den 
stagnerende interesse, men Jacob Lange, studievejlejer ved Københavns Universitet, mener, at det 
skyldes, at erhvervslivet ikke efterspørger internationale kompetencer i en sådan grad, som det 
fremstår i den aktuelle offentlige debat (Politiken 01-01-06). En større undersøgelse foretaget af 
DJØF viser da også, at det især er praktikophold, studiejobs og netværk, der er vejen til 
drømmejobbet (DJØF 2005: 6-7). Denne undersøgelse medtager dog ikke internationale erfaringer 
som et parameter - det gør ERASMUS-evalueringen derimod, hvor 789 tidligere 
udvekslingsstuderende fra fem lande (Tyskland, Frankrig, Finland, Storbritannien og Spanien) blev 
fulgt efter endt udveksling (Teichler 2002: 119). Her viste det sig, at respondenterne i gennemsnit 
var fem måneder om at finde det første job, mod syv måneder for studerende, der ikke har været på 
udveksling9. Samtidig kunne 70 pct. af de studerende, der havde været på udveksling se sig selv 
arbejde i udlandet, mens dette kun gjaldt 40 pct. af de studerende, der ikke var på udveksling i deres 
uddannelsesforløb (Teichler 2002: 127). Dette er en meget væsentlig pointe i forhold til at se 
udveksling som en respons på den øgede globalisering; hvis et udvekslingsophold har så stor 
betydning, for den studerendes holdning til internationalt arbejde, er udveksling et meget væsentligt 
redskab i omverdens efterspørgsel efter internationaliserede kandidater. Der er formentlig et 
sammenfald mellem dem, der vælger at tage ud, og dem, der ønsker et internationalt arbejde. 
Udvekslingsopholdet kan derfor ikke nødvendigvis tilskrives denne afgørende rolle. Der er dog en 
anden og meget væsentlig faktor i denne undersøgelse, som kan have meget stor betydning for 
resultatet: de studerende, der tog på udveksling, har forældre med et væsentligt højere 
                                                 
8 Respondenterne blev spurgt om ”Whitch of the following reasons influenced your decision to study abroad?” og her 
satte 71 pct. “Wish to improve career prospects”.  
9 Her er referencegruppen 11.983 studerende fra de fem lande, der ikke havde været på udveksling (Teichler 2002: 120). 
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uddannelsesniveau end gruppen af ikke udvekslingsstuderende, idet 42 pct. af fædrene og 30 af 
mødrene til udvekslingsstuderende havde en længerevarende uddannelse. For de studerende, der 
ikke tog på udveksling var det kun 27 pct. af fædrene og 16 pct. af mødrene, der havde en 
længerevarende uddannelse10(Teichler 2002: 120). Dette faktum kan have en lige så høj betydning 
for respondenternes karrieremuligheder, som selve udvekslingen. Samtidig er det umiddelbart svært 
at vide, hvilke kulturelle faktorer der spiller ind, og det er derfor svært direkte at overføre 
undersøgelsen på danske forhold. Tager man DJØF-undersøgelsen med i sine betragtninger, kan 
man derfor blot konstatere, at et udvekslingsophold ikke alene er vejen til et godt job.  
 
Der er mange fordele ved øget internationalisering, men hvad med problemerne? Hvordan sikres 
kvaliteten af uddannelserne, når de studerende ikke længere gennemfører en hel uddannelse ved 
samme universitet? Og hvordan sikrer universiteterne, at den studerende tilegner sig de nødvendige 
kompetencer på den udenlandske uddannelsesinstitution? Nogle udvekslinger kan fremstå som 
statsstøttede ferier, hvor det for den studerende er vigtigere, hvordan kulturen i det pågældende land 
er, end hvad der kan studeres på det enkelte universitet. I DR’s udsendelse ”Det 
uddannelsesmæssige indre marked” (DR TV 05.10.99) behandles emnet ”udannelsesturisme”, der 
netop opstiller denne problemstilling. 
 
Ønsket om at rejse står højt blandt de studerendes overvejelser omkring udveksling. 71 pct. af 
respondenterne i ERASMUS-evalueringen svarede, at deres udveksling bl.a. var motiveret af ønsket 
om at rejse11. Dette skal dog ses i forhold til at hele 82 pct. svarede at deres motivation kom fra 
”Wish to gain academic learning experience in another country”12 (Teichler 2002: 88). De svar 
kunne altså tyde på, at langt størsteparten af de europæiske udvekslingsstuderende ud over 
udlængsel også har uddannelsesmæssige overvejelser omkring deres udveksling. 
 
                                                 
10 Denne forskel ligger formentlig i det økonomiske aspekt af udveksling, hvor forældrene i Sydeuropa betaler en langt 
større del af de studerendes udgifter. Udvekslingsstuderende i disse lande behøver derfor forældre, der har råd til at 
sende deres børn på udveksling.   
11 71 pct. svarede “Wish to travel”. 
12 Jeg vil dog stille mig en smule kritisk overfor metoden i undersøgelsen. Dels fik respondenterne kun en begrænset 
mængde valgmuligheder. Dette kan betyde, at respondenten har fået en ny erkendelse i forbindelse med undersøgelsen, 
og kan dermed fremkomme med svar, vedkommende ellers ikke ville have afgivet. Dertil har respondenter en tendens 
til, at gøre sig lidt bedre end de i virkeligheden er i et sådant spørgeskema, og det er jo ikke svært at gætte, hvad 
undersøgeren gerne vil høre. Samtidig er der ikke nogen vægtning mellem svarmulighederne. Undersøgelsen siger 
derfor ikke noget om, hvad der har været mest afgørende for udvekslingsopholdet.  
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Spørgsmålet er derfor om udvekslingsopholdende lever op til de studerendes forventninger, og 
bidrager positivt til uddannelsen. Her svinger tilbagemeldinger lidt i ERASMUS-evalueringen. 
Sammenlagt mener 22,2 pct. af de adspurgte, at niveauet var højere på udvekslingsuniversitetet, 
46,7 at niveauet var det samme, og 31,1 pct. at niveauet var lavere13. Der er dog meget store 
udsving landene imellem, af dem der har været i Danmark, mener 33,8 pct. at niveauet her var 
højere, og 46,8 pct. at det var det samme, og 19,3 at det var lavere14 (Teichler 2002: 105). Skal man 
tro undersøgelsen, ser det faglige indhold i de europæiske udvekslingsophold altså ud til at være i 
orden. Hele 55 pct. mente, at de under udvekslingen havde et større akademisk udbytte end på 
hjemmeuniversitet (Teichler 2002: 110)15. Selv om dette tal kan være udtryk for en vis grad af 
overvurdering fra de studerendes side, må det konstateres, at manglende fagligt indhold ikke er et 
argument mod udveksling, og at ”uddannelsesturisme” derfor ikke syntes at være et alvorligt 
problem.  
 
Det centrale omdrejningspunkt i det pres, der kommer fra omverden er den øgede globalisering. En 
af reaktionerne på dette omverdenspres er udveksling af studerende. Man forsøger således at 
imødegå globaliseringen ved at skabe øget forståelse på tværs af landene. Der er mange fordele ved 
udveksling. Et af problemerne er dog spørgsmålet om tværinstitutionel meritering. Hvordan sikrer 
man gennemsigtighed uddannelsesinstitutionerne imellem, og hvordan skaber man den bedste 
tværinstitutionelle godkendelse af et udvekslingsophold på en måde, så det ikke ødelægger 
uddannelsesprogressionen eller forlænger studietiden? Det er på den baggrund af denne 
efterspørgsel, at man har udviklet ECTS-systemet.  
 
                                                 
13 Tallene er baseret på 1256 svar (Teichler 2002: 105). 
14 Dette tal er kun baseret på 36 tilbagemeldinger, og er derfor ikke statistisk valide.  
15 27 pct. mente de havde lært det samme, og 18 pct. mente de havde lært mindre.  
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4. Del 2 – Beslutningen om ECTS 
Dette afsnit er en kort skitsering af ECTS-systemet, dets historie og dets målsætning.  
4.2 ECTS-systemet 
The European Credit and Accumulation System blev først indført som en prøveordning under EU’s 
udvekslingsprogram ERASMUS i studieåret 1988/89. Her blev det testet i en periode på seks år hos 
145 højere læreanstalter. Efter denne testperiode er ECTS blevet inkluderet som fast komponent i 
ERASMUS (ECTS Key Features: 116). I 1999 blev ECTS indført som et af de vigtigste elementer i 
Bologna-processen, der handler om udviklingen af et fælles europæisk rum for uddannelse17. Da 
den danske regering har underskrevet Bologna-erklæringen, og konstateret at systemet virkede hos 
de danske testuniversiteter, blev det indført ved lov i eksamensbekendtgørelsen i september 2001 
(Kirstein 2006). ECTS-systemet er det eneste af sin slags i Europa. Systemet er oprettet for at 
anerkende studieperioder i udlandet, og derved give bedre muligheder for udvekslingsstuderende.  
Programmet skal gøre det lettere for den studerende at forstå og sammenligne kurser og 
studieprogrammer i både hjem og udland. Samtidig skal ECTS gøre det lettere for universiteterne at 
organisere og modtage studieprogrammer. ECTS skal skabe en øget gennemsigtighed 
universiteterne imellem ved at give en overordnet standard, som universiteterne kan opbygge deres 
uddannelser efter. ECTS-pointene er bygget op om den studerendes arbejdsbyrde i forbindelse med 
et kursus eller et samlet semester. Kommissionen fastsætter et akademisk årsværk til at være 
mellem 1500 og 1800 timer pr. år eller 25 - 30 timer pr. uge. (ECTS Key Features: 2). For at gøre 
brugen af ECTS mere ensrettet har EU-Kommissionen indført et ECTS Label og et Diploma 
Supplement Label. Et ECTS Label tildeles en institution, der bruger ECTS efter forskrifterne, og 
har en udbygget informationspakke (kurser der er beskrevet i kompetencer). Et Diploma 
Supplement Label tildeles institutioner, der giver alle deres studerende et europæisk eksamensbevis, 
og beviser at man er en ”attractive, reliable and transparent partner in European and international 
cooperation” (ECTS and Diploma Supplement Label). 
Indtil videre har kun 14 institutioner modtaget et ECTS Label (ECTS Label), og 60 har fået tildelt et 
Diploma Supplement Label (Diploma Supplement Label). 
                                                 
16 Denne tekst er ifølge Poul Bonde, sekretariatschef i Århus Universitets Internationalt Sekretariat og tidligere ECTS-
koordinator for Danmark, en af de mest centrale tekster i udviklingen af ECTS-systemet.  
17 Bologna processen bygger på en målsætning om, at gøre Europa til verdens mest videnstunge økonomi og skabe et 
fælles europæisk rum for uddannelse. En af vejene til at opnå denne målsætning er øget studentermobilitet (Bologna-
erklæringen).  
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ECTS’s væsentligste punkter 
• ECTS er bygget op, således at 60 ECTS-points svarer til et årsværk for en 
fuldtidsstuderende. Hvilket svarer til ca. 25-30 timer om ugen. 
• ECTS-pointene kan kun gives efter et bestået kursus. Det skal således efterstræbes at den 
studerende kender til det givne fag, og har de nødvendige kompetencer, som faget kræver.  
• Til i den studerendes arbejdsbyrde hører, at den studerende færdiggør alle planlagte 
aktiviteter, forelæsninger og eksamination.  
• Pointene er allokeret til alle enheder i semestret. Således at det enkle fag sættes til et vist 
antal points svarende til arbejdsbyrden. 
• Den studerende får karakter efter det nationale karaktersystem. Men det regnes for god 
praksis at tilføje en ECTS-karakter. Denne skala er statistisk opbygget, således at ECTS 
karakteren er et udtryk for, hvorledes den studerende har klaret sig procentvis i forhold til 
sine medstuderende. Den er opbygget således: 
A til de bedste 10 pct. 
      B til de næste 25 pct.  
      C til de næste 30 pct. 
      D til de næste 25 pct. 
      E til de næste 10 pct. 
Dertil kommer karakteren FX og F til de studerende der ikke er beståede. Hvor FX er 
karakteren til de studerende, der mangler nogle kompetencer for at bestå, og F til de 
studerende der mangler mange kompetencer for at bestå (ECTS Key Features: 2)18. 
4.2.1 Målsætning 
Den helt centrale målsætning i ECTS-systemet er, at den skal gøre det lettere at sammenligne 
uddannelserne på tværs af universiteter. For at gøre det lettere opfordres universiteterne til at se på 
de endelige kompetencer i stedet for læseplaner og input. Universitetet skal gøre det klart, for andre 
universiteter, hvad det er, man forventer at en studerende kan, når vedkomne er færdig med et givet 
kursus (ECTS users guide 2005: 12).  
 
                                                 
18 Jeg har valgt ikke at beskæftige mig yderligere med ECTS karakterskalaen, da denne endnu ikke er implementeret i 
Danmark. Regeringen har dog oprettet en karakterkommission, der skal indføre et nyt karaktersystem, der skulle være 
mere kompatibelt med ECTS-skalaen.  
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Derudover er ECTS-systemet en del af Bologna-processen, der mere overordnet handler om 
internationalisering af uddannelserne. Her er målsætningen mere bred og ukonkret, nemlig at den 
europæiske økonomi skal være den mest konkurrence-, dynamiske og vidensbaserede økonomi i 
verden. 
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5. Del 3. Analyse 
5.1 Policy action kontinuum 
Som det fremgår af teorien, kan den politiske proces opdeles i tre: Et omverdens system, et politisk 
system og et organisatorisk system. Da alle systemerne i processen er dynamiske, vil der hele tiden 
ske en udvikling i alle systemer. Det følgende vil skitsere forholdet mellem politik og handling, 
men det skal ikke forstås sådan, at de øvrige systemer er statiske, når pilen peger enten mod policy 
eller action. Den skitserede tidslinie skal ses som en overordnet analyse af de hovedtræk, der er sket 
i implementeringen af ECTS, og forholdet mellem beslutningstagere og universiteter. Kontinuumet 
vil således være med til at afdække den serie af svar mellem politikere og uddannelsesinstitutioner.  
 
Figur 5.1: Policy-action kontinuum for implementeringen af ECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der er en smule uenighed om, hvor udviklingen af ECTS-systemet begyndte. Poul Bonde, 
der har været ECTS-koordinator helt fra de første år, betegner processen som ren ”bottom-
up”, da universiteterne selv udviklede systemet i erkendelse af, at der var problemer med 
meritering og udveksling, og fordi alle universiteter kunne tilslutte sig systemet. Jette 
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Kirstein fra Cirius mener, derimod at systemet blev sat i gang i EU-Kommissions regi, med 
inspiration fra USA, hvor man i mange år har haft et merit-pointsystem.  
 
2. Om ECTS begyndte på bunden eller fra toppen kan åbenbart diskuteres, det er formentlig 
sket som en vekselvirkende proces mellem top og bund. Der er derimod mindre tvivl om 
systemets næste udviklingstrin. I undervisningsåret 1988/89 blev ECTS-systemet, som 
tidligere nævnt, lagt ud som prøveordning under ERASMUS-programmet.  
 
3. I de følgende seks år blev systemet udviklet blandt 145 testuniversiteter. Her er der enighed 
hos Bonde og Kirstein om autonomien på bunden, da begge tilslutter sig at det var hos 
universiteterne, at systemet blev formet. Der blev i de seks testår holdt årlige konferencer, 
hvor man evaluerede systemet på tværs af universiteterne, og de værste børnesygdomme 
blev sorteret fra. Systemet er indrettet, så det skulle sikre en så let implementering som 
mulig, hvilket bl.a. ses. i, at man har valgt tallet 60 for et årsværk. 60 er et tal, der kan deles 
op på et væld af måder, da næsten alle tal går op i 60. Bonde betegner systemet som: ”Et 
ideelt værktøj skabt af fagfolk” (Bonde 2006). I denne periode var de nationale regeringer 
ikke en del af processen, da testperioden blev lanceret af Kommissionen, og forblev et 
samarbejde mellem universiteterne og Kommissionen (Kirstein 2006). Gennem mine 
interviews med universiteterne har jeg erfaret, at mange universiteter eller blot enkelt 
fakulteter i denne periode begyndte at benytte ECTS. På RUC var Historie fx med helt fra 
starten, mens resten af universitetet først tilsluttede sig senere (Engstrøm 2006). På 
Landbohøjskolen greb man det an fra centralt hånd og indførte systemet på hele universitet 
samtidig (Routley 2006). For begge universiteter findes det fællestræk, at systemet blev 
indført inden det blev et krav, hvilket konkret kan betragtes som et internt ønske.  
  
4. 1999, Bologna-processen. Erklæring om et fælles europæisk rum for uddannelse, hvor 
ECTS blev set som en af hjørnestenene.  
 
5. 2001, Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet tog en fælles beslutning om at 
indføre ECTS-pointene som en fast del af eksamensbekendtgørelsen. Bologna-processen har 
ifølge Kirstein ikke været den afgørende faktor i den beslutning, man har i stedet set på de 
danske universiteter, der var med i testperioden, hvor man konstaterede at systemet virkede 
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(derfor, den delte pil i policy-action kontinuumet fra udviklingsperioden blandt 
universiteterne til regeringsplanet). Ud over inspirationen fra Bologna og erfaringer fra test-
universiteterne, har ministerierne også skelet til vore nabolande. Både Sverige, Norge og 
Finland har i mange år haft et pointsystem (hvor tallet for et årsværk dog ikke var 60), og 
man indså derfor det fornuftige i også at bruge points i stedet for årsværk som mål for de 
studerendes arbejdsbyrde. Der blev ikke foretaget nogen ændring af systemet fra 
ministeriernes side, det eneste man fastlagde, var, at et årsværk svarer til 1650 timer. Dette 
timetal kom ud før EU-Kommissionen havde lagt sig fast på et timetal. Man var fra 
Kommissionens side længe nervøs for, at lægge sig fast på et egentligt timetal, da 
arbejdsbyrden sviger meget fra land til land. De valgte derfor den meget brede margin på 
1500 til 1800 timer (Kirstein 2006).  
 
6. Brugen af ECTS blev bestemt centralt i Danmark i 2001, men der var ingen central styring 
på selve implementeringen, den blev i høj grad lagt ud til universiteterne selv. Alle 
universiteter bruger ECTS-points i stedet for årsværk på grund af den centrale beslutning, 
men der er forskel på, hvordan man uddeler pointene.  
 
”… implementeringen har sejlet lidt, så kan man også nogle gange stille spørgsmålstegn 
ved kvaliteten af implementeringen, fordi det sådan set startede med ERASMUS. Så er det 
ofte startet i de internationale kontorer, og det er, når man søger om EU-midler eller 
ERASMUS-midler, så skal der også være en ECTS-koordinator, men det er jo konkret en 
administrativ international medarbejder, og den virkelige anvendelse af ECTS er jo et mere 
studieadministrativ, en studieleders anliggende vil jeg sige, så det handler jo om i fag, eller 
det kursus man nu har, dels i nogle points, men så også i den kursusbeskrivelse der støtter 
sig til ECTS, og det kan en administrativ medarbejder ikke nødvendigvis lave på samme 
måde, som faglige personer der underviser i de pågældende fag” (Kirstein 2006).  
 
Selve pointsystemet er implementeret med større eller mindre held, men målsætningen om 
at gøre uddannelsesbeskrivelserne mere output/kompetence-orienterede, er ikke blevet 
implementeret. 
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7. 2003 udsender ministrene fra 33 lande et kommuniké fra Berlin. Det indeholder et krav om, 
at fra 2005 skal alle universitetsstuderende automatisk have supplerende europæisk diplom 
ved siden af deres almindelige afgangseksamen. De understeger vigtigheden af fælles 
kriterier for kvalitetssikring, men at denne kvalitetssikring er op til den enkelte institution 
(Berlin Kommunikeet).  
 
8. 2004. Det besluttes fra ministeriernes side, at kompetencebeskrivelser bliver en fast del af 
studieordningerne. Studieordningen skal indeholde: ” de faglige og erhvervsrelevante 
kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse” (Videnskabsministeriet2 2004: 
§ 67 stk. 3). Tidligere tænkte man i fagbeskrivelser og indholdsbeskrivelser (Kirstein 2006). 
Der således sket et skift i processen, fra en udvikling baseret på en stor grad af frivillighed, 
til et ministerielt pres for at skubbe udviklingen i gang og i samme retning. Denne del af 
kontinuumet, er således mere ”top-down” orienteret, hvilket bl.a. ses i beslutningstagernes 
indskærpelse af ECTS-systemets målsætning. Alligevel bliver denne beslutning ikke 
håndteret ens på alle uddannelser:  
 
”… man er gået til det lidt forskelligt på de forskellige fakulteter også fordi de forskellige 
uddannelser er meget forskellige. Det er jo ikke så svært at beskrive, hvad en 
medicinstuderende skal kunne efter at have gennemført klinikken, der skal de kunne tage en 
blodprøve og sy en flænge sammen, det er ikke så vanskeligt at beskrive, men det kan være 
vanskeligere på andre uddannelsesområder” (Markvad 2006).  
 
Denne proces er netop i gang, og det således her udviklingen i implementeringen af ECTS-
systemet er i dag. I universitetsoversigten nedenfor fremgår det, hvor langt de forskellige 
universiteter er i implementeringen af kompetencebeskrivelserne.  
5.1.1 Opsamling 
Ovenstående skitsering bekræfter Barrett og Fudges teori om, at politikudvikling sker som en 
udveksling mellem de lovgivende enheder og dem, der skal udføre beslutningerne. Systemet er 
blevet udviklet i et samarbejde mellem universiteterne og EU-Kommissionen, den første 
implementering skete på fuldstændig frivillig basis. I denne del af fasen kan man bruge Elmores 
begreb om ”backward mapping”, hvor man tager udgangspunkt i de problemer, der er på 
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organisationsniveau, og lader dem være styrende for beslutningsprocessen. Først da systemet var 
fuldt udviklet blev det fra den danske regerings side besluttet at vedtage systemet ved lov, hvorefter 
de sidste universiteter og fakulteter begyndte at bruge systemet. Senere, da man ville gennemføre 
anden del af målsætningen om kompetencebeskrivelser, foregik det derimod mere ”top-down”- 
orienteret, da beslutningen blev vedtaget ved lov fra ministeriet, for derefter langsomt at blive 
implementeret. Denne del af processen har således ikke handlet om at forhandle og skabe 
konsensus, men om at styre og lede en proces i en bestemt retning. Der er således dele af processen, 
der kan karakteriseres som ”bottom-up” og andre dele, som har været ”top-down”-beslutninger, 
men ingen af disse skoler kan stå som rene forklaringer af hele processen.  
5.2 Autonome aktører 
Som det fremgår af skemaet, er det meget forskelligt, hvornår og hvordan de ni universiteter har 
implementeret ECTS-systemet. Dette bekræfter teorien om, at implementeringsorganet består af 
autonome eller semiautonome aktører, der har egne interesser og prioriteter, de forfølger. Anden del 
af analysen omhandler universiteternes rolle som egennyttige spillere i implementeringsprocessen. 
Figur 5.2: Universitetsoversigt 
 
Institution Introduktionsår19 Central 
eller 
decentral 
beslutning 
Kompetencebeskrivelser Pointangivelse
Den Kongelige 
Veterinære 
Landbohøjskole 
Før 2001 Central 
beslutning 
Ja. ”Jeg vil da mene, at 
det er vi langt med” 
Kun 7,5 og 15 
ECTS-points 
Aalborg 
Universitet 
Omkring 2001 Decentral  Ja  Kun hele 
ECTS-points 
Copenhagen 
Business School 
2001 Central 
beslutning 
Det er der for alle 
uddannelser  
Tilstræber at 
valgfag går op 
                                                 
19 Alle respondenter har ikke været lige sikre på det bestemte implementeringsår. Det vigtigste for analysen er også blot, 
om det kom før eller efter den ministerielle beslutning i 2001, så det fremgår om implementeringen er et udtryk for et 
internt ønske.  
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 i 7,5, men 
ellers er der 
ingen regler 
Roskilde 
Universitetscenter 
Før 2001. Historie 
var med i den 
første testperiode 
Decentral Både ja og nej. 
Internationaliseringen er 
kørt decentralt, men der 
er taget en beslutning om 
ensretning af 
beskrivelserne.  
Varierer fra 
institut til 
institut  
IT Højskolen 1999 Central 
beslutning. 
ECTS blev 
indført  
ved 
oprettelsen i 
1999 
Nej. ”Det tror jeg ikke 
som sådan.” 
Kun 7,5 og 15 
ECTS 
Aarhus School of 
Business 
Før 2001 Centralt  Ja. ”Det har vi nogle folk, 
der sidder og arbejder 
med, men det har ikke 
gennemsyret vores 
system…” 
Varierer fra 
uddannelse til 
uddannelse.  
Københavns 
Universitet 
2001. Nogle 
fakulteter før.   
Decentralt Ja. ”… alle fakulteter hos 
os er alle kurserne 
beskrevet i kompetencer. 
Der har vi et meget stort 
arbejde kørende.” 
Varierer fra 
institut til 
institut. 
Århus Universitet Kemi var med i 
den første 
testperiode. 
Herefter er 
Decentralt  Ja. Det er en 
igangværende proces. Der 
er bl.a. lavet et center 
under humaniora, der skal 
Varierer fra 
institut til 
institut 
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systemet langsomt 
blevet 
implementeret på 
resten af 
universitetet.  
udvikle disse 
beskrivelser.  
Danmarks 
Tekniske 
Universitet 
Før 2001 Test på 
enkelt 
institutter, 
men centralt 
styret 
Ja. ”… det er der sådan 
set blevet arbejdet en hel 
del med” 
5 ECTS 
 
5.2.1 De overordnede interesser 
I afsnit tre beskrives forholdene i omverden. Globaliseringen regnes af både politikere, erhvervsliv 
og uddannelsesinstitutioner som uomgængelig. Hvis man godtager Rektorkollegiet som talsmand 
for de danske universiteter20, er der tilsyneladende også enighed mellem regeringen og 
universitetsverden om målsætningen – en udbygget internationalisering af universiteterne. For at 
denne internationalisering skal ske, uden at der skabes usammenhængende uddannelser, har der 
således været et fælles ønske om et internationalt meritsystem. Der har ej heller været nogen 
uenighed blandt respondenterne om det gode i den overordnede målsætning med ECTS-systemet. 
Men som Bardach skriver, så handler implementering ikke kun om uenighed. Selv når alle aktører 
er enige om de overordnede linier i en beslutning, kan der være implementeringsvanskeligheder, 
hvilket også fremgår af ovenstående skema. For at komme længere ned i disse forskelligheder, er 
det nødvendigt at se på de enkelte organisationers interesser.  
5.2.2 De specifikke interesser 
Ud over den fælles målsætning om at uddanne kandidater med en international dimension, så er der 
også nogle mere specifikke interesser på spil, disse er opdelt op i normmæssige, økonomiske og 
faglige interesser. 
 
                                                 
20 Rektorkollegiet er de 12 danske universiteters interesseorganisation. Organisationen er nærmere beskrevet i bilag 4. 
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Normmæssige 
Opgavens empiri peger på, at det ikke alene er tale om semiautonome organisationer, men også at 
organisationerne indeholder semiautonome dele. Det er derfor meget forskelligt fra universitet til 
universitet, hvordan og i hvilket omfang implementeringen af ECTS-systemet har fundet sted. På 
Landbohøjskolen blev beslutningen om at indføre ECTS foretaget centralt (Routley 2006), mens 
implementeringen på Københavns Universitet og på RUC blev igangsat af enkelte fakulteter. Dertil 
kommer måden, systemet er kommet ind i organisationerne på. Som Kirstein beskriver i citatet side 
28, er systemet introduceret gennem de internationale kontorer, dvs. en administrativ afdeling. 
Derfor er der nogle faglige hensyn, som er gået tabt i processen.  
 
De manglende krav har gjort, at man på universiteterne har formet systemet efter den eksisterende 
universitetsstruktur. Da dette har været det letteste for administrationen, der på denne måde har 
undgået interne konflikter, og implementeringen bliver således heller ikke særligt 
ressourcekrævende. Stort set alle respondenter mener, at systemets pointdel er blevet indført i de 
øvrige organisationsstrukturer uden væsentlige problemer. Man har således implementeret systemet 
uden at tage de nødvendige konsekvenser og foranstaltninger på baggrund af dette.  
 
RUC har ladet internationaliseringen ske decentralt, hvorfor Historie frit kunne deltage i den første 
testperiode uden at det fik betydning for resten af universitetet. Udviklingen af 
kompetencebeskrivelser har også været decentral. Dette har skabt nogle konflikter, da enkelte 
institutter har ment, at deres egne kompetencebeskrivelser var bedre end dem, retningslinerne fra 
EU-Kommissionen har foreskrevet. Den eksisterende norm har således været en hindring for en 
systemisk ensretning. RUC har vedtaget, at universitetet skal have ECTS-Label, derfor kræves det, 
at den fremtidige internationalisering styres efter kravene til dette label, hvorfor 
internationaliseringen på RUC i højere grad fremover vil være centralt styret (Engstrøm 2006). EU-
Kommissionen har på denne måde skabt en motivation hos universitetet til at følge de centrale 
retningslinier ved at udstede et bevis til særligt internationaliserede uddannelsesinstitutioner. Da 
RUC ønsker at være et internationalt universitet, har det været nødvendigt, at gøre op med noget af 
institutternes autonomi.  
 
På trods af at man har et fælles ønske om et ensrettet system, har man fra politisk side alligevel i 
endnu højere grad haft et ønske om at bevare institutionernes autonomi, hvilket har gjort, at 
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universiteterne måske nok kunne blive enige om at bruge ECTS-systemet, men ikke helt hvordan 
man skulle bruge det, hvilket svækker systemet betragteligt. Den store grad af frihed, der har været 
gennem implementeringsprocessen, er således blevet en hæmsko for systemets funktionalitet. Den 
manglende centrale styring leder tilbage til historien om udviklingen af ECTS. Da universiteterne i 
høj grad selv er gået frivilligt ind i processen, og har været medbestemmende for udformningen af 
systemet, har beslutningen ikke fordret stram central styring.  
 
Økonomiske  
En af interessekonflikterne i implementeringen af ECTS kommer til udtryk i den måde, hvorpå 
universiteterne bruger systemet - eksempelvis er universiteternes tilskud afhængige af, hvor mange 
ECTS-points, der udstedes21. Universiteterne har på denne måde en økonomisk interesse i at 
tillægge et kursus flere point, end det reelt er berettiget til.  Ud over de 60 points for et årsværk 
ligger der i systemet også en mulighed for universiteterne for at udbyde sommerkurser på op mod 
15 points. Her har der været stor uenighed mellem ministeriet og universiteterne, da sommerkurser 
typisk er af tre ugers varighed, og ministeriet har derfor ikke vurderet kurserne til at svare til et 
halvt semester (Markvad 2006).  
 
Et andet økonomisk problem opstår, når studerende har været på udveksling, og får ”skæve” ECTS-
points. Hvis en studerende får tildelt fx 18 ECTS-points, passer det ikke ind på et universitet, der 
udelukkende kører med kurser i 7,5 og 15 ECTS-points. Det er et myndighedskrav, at man ikke 
uden videre må optjene for mange ECTS-points, og hvis det alligevel er tilfældet får universitetet 
ingen penge for det (Markvad 2006).  Denne problemstilling gælder også udveksling mellem 
danske universiteter. Som det fremgår af universitetsoversigten, er der ingen standard for 
kursusstørrelser, og pointangivelsen virker meget tilfældig. Der kan derfor let opstå problemer, hvis 
en studerende ønsker at tage fag på et andet dansk universitet.  
 
Faglige 
Der er ikke automatik i overførslen af ECTS, hvilket har været en vigtig pointe for universiteterne. 
Både fra DTU og Landbohøjskolen nævnes det, at man ikke overfører kurser taget i udlandet uden 
en grundig faglig vurdering, på Landbohøjskolen er det endog særdeles sjældent, at man får overført 
30 points for et fuldt semester i udlandet (Routley 2006). Her findes et misforhold mellem 
                                                 
21 Universiteterne får penge efter beståede eksamener, og der tildeles kun ECTS-points til beståede kurser.  
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regeringens målsætning om at undgå studieforlængelse, og universiteternes ønske om at styre det 
faglige indhold i de uddannelser, de udbyder.  
 
Universiteternes autonomi i forhold til egne uddannelser har været en af de centrale 
problemstillinger i udviklingen af ECTS-systemet. De fleste uddannelser er bygget op omkring en 
faglig progression, hvor man forventer, at studerende på et givent semester, har kendskab til de 
givne faglige problemstillinger. Der eksisterede derfor i de første år i udviklingen af ECTS-systemet 
en bekymring for, at systemet ville føre til automatgodkendelser, hvilket ville ødelægge 
universiteternes styring af uddannelsesprogressionerne (Kirstein 2006). Selv om der ikke er krav 
om automatgodkendelse, godkendes hele 87 pct. af studieopholdende for universiteter, der 
benyttede ECTS22 i 1998/99. Dette er dog et fald i forhold til testperioden, da der i 1990/91 
godkendtes hele 95 pct. af studieopholdene (Teichler 2002: 108)23. Dette fald kan måske skyldes, at 
systemet nu er bredt ud over langt flere organisationer. I testperioden var der kun 145 universiteter, 
der brugte systemet, i 2002 var der næsten 1800 (Teichler 2002: 13). Der var i testperioden, som 
skrevet i policy-action kontinuumet, årlige konferencer blandt de deltagende universiteter, og denne 
erfaringsudveksling har formentlig ført til konsensus omkring brugen af ECTS. Denne konsensus 
og erfaringsudveksling finder ikke sted længere. Et kvalificeret bud vil derfor være, at det er 
årsagen til faldet i anerkendelsen af ECTS-points.  
5.3 Handling og motivation 
Barrett og Fudge deler baggrunden for handling op i tre: hvordan man ser på mulighederne for 
handling, hvordan man ser på nødvendigheden af handling og motivationen til at handle. 
 
Der er meget stor forskel på hvor i implementeringsprocessen, de forskellige universiteter befinder 
sig. Nogle følger blot de lovkrav, der kommer fra ministeriet, andre har Bologna-processen og 
dennes pejlemærker som målsætning. Man skulle umiddelbart mene, at alle universiteter har samme 
handlemuligheder, med mindre der er specielle interne forhold, der har gjort sig gældende, hvilket 
min empiri ikke beretter om.  
 
                                                 
22 Undersøgelsen omfatter kun ERASMUS-studerende, hvilket kun svarer til ca. halvdelen af de danske 
udvekslingsstuderende.  
23 53 pct. af de ERASMUS-studerende fik godkendt 100 pct. af deres udvekslingsophold. Det fremgår ikke af denne 
undersøgelse, hvor mange respondenter den er baseret på.  
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Der er skarp konkurrence universiteterne imellem, som det fremgår af Børge Obels udtalelser i 
afsnit tre: 
 
 ”Vi har ikke noget valg, hvis vi skal overleve som universitet. Ligesom resten af erhvervslivet 
oplever vi en form for transformation, hvor konkurrencen er flyttet fra det nationale plan til et 
internationalt niveau … Kvaliteten måles internationalt og ikke nationalt, og det betyder, at det er 
en forudsætning, at vi lever op til internationale standarder” (Jyllands-Posten 19-12-05). 
 
Konkurrencen er ikke blot mellem danske universiteter, men også mellem danske og internationale 
universiteter.  I Obels kontekst ligger nødvendigheden af at handle/internationalisere i konkurrencen 
mellem Aarhus School of Business og de øvrige internationale handelshøjskoler.  
 
Der ligger også et pres fra EU-Kommissionens side, der som tidligere nævnt, udstikker labels til 
særligt internationaliserede universiteter, her har specielt skotske og irske universiteter været foran 
(Kirstein 2006). Dertil kommer presset fra erhvervslivet, der ønsker en udvikling i en mere 
international retning. Således er der en meget stor sammenhæng mellem nødvendigheden af 
internationalisering og motivationen for det.  
 
De første år i udviklingen af ECTS-systemet gjorde den store grad af frihed, at motivationen for 
handling var lagt ud til de enkelte universiteter. Ifølge Kirstein drejer motivationen for handling sig 
meget om tradition og holdning. Der kan være ressourcepersoner, der prøver at presse på internt, og 
der kan være bagstræbere, der presser i den anden retning (Kirstein 2006). Her må denne analyse 
melde pas. Min empiri går ikke i dybden med organisationsstrukturerne.  
5.4 Opsamlende analyse 
Formålet med at indføre ECTS-systemet har været at skabe et fælles sammenligningsgrundlag. Det 
har aldrig været intentionen, at systemet skulle påvirke universiteternes undervisningsform eller 
struktur. Men det er meningen, at universiteterne skal bruge systemet ens, ellers falder ideen om et 
fælles sammenligningsgrundlag fra hinanden. Det kan derfor syntes uhensigtsmæssigt i denne 
sammenhæng, at de nationale ministerier ikke i højere grad er gået ind i processen, og har styret 
den, så implementeringen ikke i så høj grad var baseret på den enkelt institutions tolkning. 
Systemets opbygning med de 60 point er som sagt let at omforme kurser efter, det ville derfor ikke 
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have den store strukturelle betydning for institutionerne, hvis ministerierne pålagde universiteterne 
at forholde ECTS-pointene udelukkende til timetal, hvilket er intentionen bag systemet. Den store 
grad af autonomi har bl.a. gjort, at nogle universiteter også har lagt en vigtighedsgrad ind i 
optællingen af ECTS-points, hvilket svækker den tværinstitutionelle gennemsigtighed. En 
strammere central styring ville selvfølgelig have indflydelse på strukturen på de universiteter, der 
opgør ECTS i vigtighed. Der er også europæiske universiteter, der laver opmålingen efter 
konfrontationstimer, hvilket heller ikke stemmer overens med intentionerne (Routley 2006).  Det er 
således et mismatch mellem dét at træffe en beslutning om, at indføre et værktøj, der skal kunne 
bruges ens på tværs af institutioner, og dét at lade implementeringen ske decentralt. Der er dog en 
igangværende proces, hvor man fra de europæiske ministeriers side ønsker større ensretning i 
brugen af systemet, så det kan tyde på, at ministrene godt er klar over problematikken, og er villige 
til at gøre noget ved den.  
 
En strammere central styring havde dog ikke været gavnlig for hele processen. Den lange 
testperiode med faglige udvekslinger har medført et system, der brugt korrekt er et godt værktøj til 
international meritering. På mange måder viser den første testperiode de bedste kvaliteter ved en 
”bottom-up”-proces, idet man i så høj grad har ladet fagfolk stå for udviklingen. Processen har 
derfor hverken været præget af ideologiske eller politiske holdninger, men er formet efter brugernes 
ønsker. Så det er først efter testperioden og den endelige udformning, at en mere stram ”top-down”-
styring kunne have gavnet implementeringen.  
 
Barrett og Fudge skelner mellem en fast fokus på målsætningen og en ”gøren noget ved 
problemerne”. Denne skillelinie er fejlagtig i denne implementeringsproces, da fravigelser fra det 
oprindelige ECTS-system er en svækkelse af systemet og målsætningen med det. ”Gøren noget ved 
tingene” handler i denne sammenhæng om udviklingen af det bedste værktøj, og derefter at skabe 
en ensrettet implementering, dog ville en strammere styring ikke nødvendigvis få lige så mange 
universiteter til frivilligt at indgå i samarbejdet. Der er selvfølgelig en række fordele ved frivillig 
implementering, da mange konflikter mellem regering og organisation undgås, men disse til trods 
syntes den autonome tilgang at være forkert.  
 
På trods af de mange mangler og forskelle i brugen af ECTS, lyder vurderingen fra samtlige 
respondenter, at der er skabt større gennemsigtighed mellem uddannelsesinstitutionerne i Europa. 
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Systemet bruges i dag i 40 lande, og det vurderes fra universiteternes side, at det er blevet lettere at 
gennemskue kursus og indhold på tværs af disse lande, og det har lettet udvekslingen. ” … det er 
altså nemmere at vurdere om arbejdsbyrden og arbejdsmængden nogenlunde svarer til det, vi ville 
have forventet, de også foretog sig herhjemme, så det er både et planlægningsmæssigt for de 
studerende en fordel, men det er altså også en fordel for institutionen, når man skal meritoverfører 
efterfølgende.” (Routley 2006).  
 
Der er således på trods af de mange afvigelser en sammenhæng mellem målsætning og brug. ECTS-
systemet har gjort det lettere for universiteterne at kontrollere udvekslingerne, og der er en større 
grad af gennemsigtighed uddannelserne imellem. På sigt kan det derfor vise sig, at ECTS-systemet 
er med til at skabe et fælles europæisk rum for uddannelse.  
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6. Konklusion 
Projektet omhandler ECTS-systemets implementering på de danske universiteter. Herunder har jeg 
undersøgt faktorerne omkring forholdet mellem beslutningstagere og de danske universiteter i 
implementeringsprocessen, samt de interesser, der har haft betydning for udformningen og 
implementeringen af ECTS-systemet. 
 
Den stigende globalisering har været omdrejningspunkt for målsætningen om udviklingen af et 
europæisk rum for uddannelse. Det har været et fælles ønske blandt de europæiske lande og deres 
uddannelsesinstitutioner, om at øge udvekslingen af studerende og for at skabe kandidater med et 
internationalt perspektiv i deres uddannelse. Man har således valgt, at imødegå globaliseringen ved 
at tage del i den. Et af de centrale værktøjer i målsætningen om at øge antallet af 
udvekslingsstuderende, har været at udvikle et fælles meritsystem. Dette fælles ønske førte til et 
samarbejde mellem EU-Kommissionen og 145 universiteter i Europa. I en testperiode på seks år 
udviklede de ECTS-systemet (European Credit Transfer and Accumulation System). Dette er et 
pointsystem, der angiver den studerendes arbejdsbyrde, det betegnes som: ”Et ideelt værktøj skabt 
af fagfolk” (Bonde 2006). Processen fra den første beslutning i 1988 til i dag har været kendetegnet 
ved en udveksling mellem det politiske system og det organisatoriske system. Nogle beslutninger er 
gået fra organisationerne til politikerne, mens andre love og bekendtgørelser er kommet fra 
politikerne til institutionerne. Det er dog bemærkelsesværdigt så lidt den danske regeringen har 
taget del i implementeringen, der indtil 2001 udelukkende var et samspil mellem Kommissionen og 
universiteterne. Kommissionen har lagt en meget stor grad af autonomi ud til den enkelte 
institution, der således selv i høj grad har kunnet styre implementeringsprocessen. 
 
Der eksisterer en uoverensstemmelse mellem målsætningen om at skabe et fælles europæisk 
meritsystem og den autonome decentrale implementering. Den store grad af frihed har ført til, at 
mange universiteter har tolket brugen af systemet på den måde, de har fundet mest hensigtsmæssigt. 
Dette har svækket den interorganisatoriske gennemsigtighed, hvilket var den egentlige hensigt med 
systemet. Der er således forskellige måder at vægte systemet på - til trods for, at systemet er meget 
specifikt rettet mod de studerendes arbejdsbyrde. Nogle universiteter har medtaget en vægtning 
omkring kursernes vigtighed i forhold til uddannelsen, og andre bruger konfrontationstimer som 
mål for arbejdsbyrden. Systemet har også en målsætning om gennemsigtighed via 
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kompetencebeskrivelser. Denne proces er først for alvor kommet i gang efter ministermødet i Berlin 
i 2003, hvor det blev besluttet at arbejde mere målrettet mod ensrettede kompetencebeskrivelser. 
Fra EU-Kommissionen har man forsøgt at opstille en incitamentsstruktur i form af labels til særligt 
internationaliserede universiteter, der indeholder nogle meget konkrete regler om brugen af ECTS-
systemet. 
 
Den store forskellighed universiteterne imellem skal findes i den føromtalte autonomi. Jeg har delt 
universiteternes interesser op i tre: normmæssige, økonomiske og faglige.  
 
Der er meget stor forskel på, hvornår og hvordan ECTS-systemet er implementeret på 
universiteterne. Systemet er ofte kommet ind gennem de internationale kontorer, dvs. den 
administrative afdeling. Derfor er der nogle faglige hensyn, som er gået tabt i processen, hvilket har 
skabt en uhensigtsmæssig implementering flere steder.  
 
Universiteterne får penge efter, hvor mange ECTS-points de uddeler, derfor har universiteterne en 
interesse at indlægge flere point i særlige kurser, end de er berettiget til. På den anden side er der fra 
ministeriernes side et krav om, at universiteterne ikke må uddele for mange ECTS-points, hvilket 
gør, at udvekslingsstuderende der kommer hjem med skæve pointtal kan blive en økonomisk 
belastning for institutionen.  
 
Der har været stor bekymring blandt universiteterne for at ECTS-systemet skulle føre til 
automatgodkendelser. Uden yderligere faglig vurdering af udvekslingerne kunne sådanne 
automatgodkendelser føre til brud i uddannelsesprogressionerne, og universiteterne ville miste 
evnen til at styre uddannelsernes faglige indhold. På trods af at automatgodkendelser ikke er en del 
af ECTS-systemet, godkendes 87 pct. af udvekslingsopholdene.  
 
Motivationen for universiteterne kommer dels fra en internationalisering af konkurrencen 
universiteterne imellem. Erhvervslivet kræver kandidater med et internationalt perspektiv på deres 
uddannelse, og skaber de danske universiteter ikke det, må arbejdsgiverne søge efter kandidater fra 
andre universiteter. En anden motivationsfaktor kommer internt fra universitetet, idet de har et 
ønske om at have et værktøj, der øger gennemsigtigheden på tværs af institutionerne. Dette værktøj 
skal også ses i kontekst af de før omtalte uddannelsesprogressioner.  
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Målsætningen om at skabe større gennemsigtighed mellem uddannelsesinstitutionerne i Europa er 
til dels nået. Det vurderes fra universiteternes side, at det er blevet lettere at gennemskue kursus og 
indhold på tværs af landene, og det har lettet udvekslingen. På trods af, at implementeringen har 
været forskelligartet fra universitet til universitet, er der således enighed blandt universiteterne om, 
at systemet generelt har virket efter hensigten. Den igangværende udvikling med udviklingen af 
kompetencebeskrivelser kan vise sig at forbedre systemet yderligere. Dermed kan ECTS-systemet 
vise sig at blive et af de helt centrale værktøjer i Bologna-processens målsætning om at skabe et 
europæisk rum for uddannelse.  
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7. Perspektivering 
Der er mange interesser og forhold, der gør sig gældende i internationaliseringen af universiteterne. 
Jeg har valgt blot at se på én af dem. Dette kan dog syntes problematisk, da ECTS-systemets 
indførsel som beslutning nok kan lade sig isolere, men effekten og systemets del i 
internationaliseringen ikke uden videre lader sig isolere. Udviklingen af ECTS-systemet er blot en 
del af en række beslutninger om at skabe et fælles rum for europæiske uddannelser. Disse 
beslutninger kan være afhængige af ECTS-systemet, hvorfor ændringer i andre grene af den 
overordnede politik kan få betydning for implementeringen af ECTS-systemet, og dermed opgavens 
analyse. Der er også andre interne processer i universiteterne, der spiller ind i forhold til 
internationaliseringen. Det er således ikke kun de politiske beslutninger, men også strukturer og 
normer, der gør sig gældende i internationaliseringsprocessen. Jeg har valgt at perspektivere til én af 
dem - sproget. 
 
7.1 Sprogproblematikken 
En af de centrale udfordringer ved udveksling omhandler sprog. De fleste lande bruger engelsk som 
internationalt sprog, og de engelsksprogede lande har også langt lettere ved at tiltrække studerende 
end lande med mindre udbredte sprog24 (Cirius Online 2003: 8). Bedre sprogkompetencer står højt 
på listen over de kvalifikationer, de danske udvekslingsstuderende ønsker at opnå, en kompetence, 
der ligeledes er højt vægtet hos ERASMUS-studerende generelt25. Men hvordan stemmer ønsket 
om sprogkompetencer overens med det faktum, at vi er et meget lille sprogområde? Målsætningen 
om at tiltrække udvekslingsstuderende har fået universiteterne til at oprette en række 
engelsksprogede linier. Det ses også tydeligt hos en institution som RUC, idet RUC har oprettet 
”EU-Studies” der er en engelsksproget EU-pendant til linjen ”Offentlig Administration”. Dette 
synes at være den helt rigtige vej at gå, når man medtager betænkningerne fra EU og vores egen 
regering. Problemet er blot, at hverken undervisere eller studerende behersker tilstrækkelige 
sprogkundskaber til at føre en akademisk diskussion på engelsk. Bl.a. udtaler uddannelsesdekanen 
på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Helge Elbrønd Jensen: ”Vores erfaringer viser, at 
mange lærere og studerende ikke behersker engelsk fuldt ud. De kan sagtens samtale, men mange 
nuancer og detaljer går tabt, og evnen til at kritisk diskussion svækkes” (Berlingske 24-01-06). 
                                                 
24 Som det fremgår af bilag 2 står England og USA alene for 52 pct. af alle danske udvekslinger for hele uddannelser.  
25 87 pct. satte kryds i svaret ”Learning a foreign language” i ERASMUS undersøgelsen (Teichler 2002: 88). 
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Alligevel har DTU valgt helt at droppe dansk som undervisningssprog med udgangen af 2007. 
Helge Elbrønd Jensen begrunder det sådan: ”Vi skal være blandt de førende globalt og skal være i 
stand til at modtage studerende fra hele verden. Og så er det en forudsætning at benytte det 
internationale sprog, nemlig engelsk” (Berlingske 24-01-06). På sigt må det forventes, at danske 
undervisere og studerende får bedre sprogkundskaber. Det syntes dog nødvendigt, at tage dette 
problem seriøst, og bruge ekstra ressourcer på engelskundervisning i ungdomsuddannelserne og til 
efteruddannelse af undervisere. I forhold til mange andre EU-lande har danske 
uddannelsesinstitutioner dog den fordel, at vi har en lang tradition for at være internationaliserede 
på indholdssiden, da mange lærebøger ikke udkommer på dansk (Rektorkollegiet 2004: 30).  
 
Denne problemstilling illustrer glimrende, hvilke organisatoriske problemer der kan opstå, når den 
overordnede målsætning om internationalisering skal implementeres i en organisation med rutiner 
og normer. Der kan opstå mange problemer internt, når en ledelse tager en så radikal beslutning, 
som det er at indføre engelsk som undervisningssprog. Nogle undervisere kan føle sig truet, det kan 
være svært for en ledelse at anføre, at en underviser har brug for bedre sprogkompetencer for at 
undervise på et ordentligt fagligt niveau.  
 
Dette er blot en af de mange problemstillinger, der opstår i kølvandet på internationaliseringen. Den 
overordnede målsætning om øget internationalt samarbejde er der stor enighed om, men som 
Bardach skriver, så kan aktørerne være nok så enige overordnet, og alligevel kan en målsætning gå i 
vasken.  
 
7.2 Omfang 
77.858 tegn ≈ 32 normalsider af 2400 tegn eksklusiv fodnoter, indholdsfortegnelse, litteraturliste og 
bilag.  
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operation and development. OECD Programme on Institutional Management in Higher Education. 
Paris. Opgivet 30 sider  
 
Teichler, Ulrich (red.), 2002. ERASMUS in the Socrates Programme. Findings of an evaluation 
study. Die Deutsche Bibliothek. Opgivet 100 sider 
 
Velfærdskommissionen1 2005: Fremtidens velfærd og globaliseringen. Analyserapport. Opgivet 
30 sider  
 
Velfærdskommissionen2 2005: Fremtidens velfærd – Sådan gør de andre lande. Analyserapport. 
Opgivet 30 sider 
 
Opgivet i alt: 932 
 
8.1 Kursuslitteratur  
Fra kurset ”Velfærdsstaten efter Velfærdskommissionen”: 
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Buch-Hansen, Hubert og Nielsen Peter 2005; Kritisk realisme. Samfundslitteratur, Roskilde 
Universitetsforlag, Frederiksberg. 124 sider 
 
Greve, Bent 2005. Velfærdssamfundet myter og facts. Hans Reitzels Forlag. København. 61 sider 
 
Den Alternative Velfærdskommission. 2005. Velfærdssamfundets fremtid. Socialpolitisk Forlag. 
København. 6 sider 
 
Nielsen, Peter. 2003. Økonomi, økonomisk fornuft og nyliberalismen – En kritik af økonomisk 
teori og praksis. Del 1 & 2. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde 
Universitetscenter. 109 sider. 
 
Opgivet i alt: 300 sider.  
8.2 Materiale fra Internettet 
 
Bologna-erklæringen  
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF 
Opgivet 3 sider.  
 
Berlin Kommunikeet 
http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Communique1.pdf 
Opgivet 9 sider.  
 
Cirius Online 
Andersen. John E., Engelund, Hanne. Gregersen, Bo Jensen, Robin. Kirstein, Jette. Nielsen, Helle 
Trøst. Mansfeld, Jytte. Søgaard Pedersen, Jørn. Pinholt, Lisbeth og Ærø, Leif. 2003 
 
Det internationale uddannelsesmarked Danske perspektiver. Rapport fra en arbejdsgruppe 
om tiltrækning af udenlandske studerende til Danmark. Udgivet af Cirius. København 
 
http://www.ciriusonline.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files/Filer/Publikationer/Cirius2004
/int-udd-markedsfoering.pdf  
Opgivet 30 sider. 
 
Diploma Supplement Label 
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/doc/dslabel.pdf 
Opgivet 1 side. 
 
Djøf 
Sådan fik de jobbet – En undersøgelse af hvordan nyuddannede DJØF’ere fik deres første job: 
 
http://www.djoef.dk/online/?LO=01000000d9c8b7a6060000000e000000050100005e741c4400000
00001000e10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000&type=application/pdf&document=true&id=5931 
Opgivet 9 sider. 
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ECTS and Diploma Supplement Label 
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/label_en.html 
Opgivet 1 side. 
 
ECTS Label 
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/doc/ectslabel.pdf 
Opgivet 1 side.  
 
ECTS Key features    
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html 
Opgivet 4 sider. 
 
ECTS Users Guide 
http://www.hrk.de/de/download/dateien/ECTSUsersGuide(1).pdf 
Opgivet 30 sider.  
 
Rektorkollegiet 
Burmeister, Nikolaj Borg. 2004. Rektorkollegiet, Internationalisering de danske universiteter, vilkår 
og virkemidler. København.  
http://www.rektorkollegiet.dk/sider/tema_debat/konference%202004/intrapport.pdf 
Opgivet 26 sider.  
 
Socialdemokraterne 
http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?func=article.view&id=54912 
Opgivet 1 side. 
 
Venstre 
http://www.venstre.dk/index.php?id=500&type=98 
Opgivet 1 side.  
 
Videnskabsministeriet1 
Tørnæs, Ulla og Sander, Helge 2004. Redegørelse til folketinget om styrket internationalisering af 
uddannelserne. 
http://www.videnskabsministeriet.dk/fsk/div/forsksoejlen/Redegorelse.doc 
Opgivet 20 sider.  
 
Videnskabsministeriet2 
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(uddannelsesbekendtgørelsen)  
http://www.vtu.dk/fsk/div/bekendtgoerelse/bkg338.pdf.pdf 
Opgivet 20 sider.  
 
Opgivet i alt 156 sider.  
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8.4 Artikler 
Berlingske Tidende 19-01-06, 5 sektion, special_1t, side 56:Tog studiet med til syden. Af Ebbe 
Fischer. 
 
Berlingske Tidende 24-01-06, 2 sektion, magasin, side 13. Kronikken: Get your fingers out!  
Af Lars Egelund, cand. scient. og lektor på Ringkjøbing Gymnasium. 
 
Jyllands-Posten 19-12-05, erhverv og Økonomi, side 4. Vision 2015: En skole for hele verden 
Af MICHAEL SCHRØDER 
 
Politiken 01-01-06, 5. sektion, side 30. Uddannelse: Færre læser i udlandet 
Af Jakob Lange 
 
Information 14-05-05, side 8: Europas tavse uddannelses-revolution. Af Bjarke Møller. 
 
8.5 Tv-udsendelse 
DR TV 05.10.99. Det uddannelsesmæssige indre marked.  
 
Opgivet i hele projektet 1388 sider.  
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9.  Interview respondenter 
 
• Anne Grethe Routley, ECTS koordination ved Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole 
• Anne Mette Schirmer Nielsen, AC fuldmægtig på det samfundsvidenskabelige 
fakultetssekretariat Aalborg Universitet.   
• Annette Juhl Hansen, studiechef ved Studieadministrationen på Copenhagen Business 
School 
• Jeanet Engstrøm, fuldmægtig ved Internationalt Kontor på Roskilde Universitetscenter 
• Jette Kirstein, chefkonsulent i Cirius. Har tidligere arbejdet for Rektorkollegiet, her har hun 
skrevet flere publikationer om ECTS. 
• John Pretzmann, AC fuldmægtig på IT Højskolen 
• Kirsten Jacobsen, leder af Internationalt Kontor på Aalborg Universitet 
• Lonni Klitgaard, fuldmægtig i Studievejledningen på Aarhus School of Business 
• Merethe Markvad, souschef i Studieadministrationen på Københavns Universitet. 
• Poul Bonde, sekretariatschef i Internationalt Sekretariat, på Århus Universitet. Han har 
været koordinator for ECTS-systemet i Danmark. Han har blandt andet været med til at 
formulere ECTS Key Features. 
• Teit Groth, Afdelingen for Uddannelse og Studerende på Danmarks Tekniske Universitet 
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10. Bilag 1: Statistik for mobilitet i de videregående 
uddannelser  
 
 
Kilde Cirius 
(http://cirius.dynamicweb.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files/Filer/Statistik/mobilitetsstati
stik-vidg-udd-2006.pdf).  
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11. Bilag 2: Udviklingen i udvekslinger af hele uddannelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: 
Rektor
kollegi
et 
2004: 
14. 
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12. Bilag 3: Cirius 
 CIRIUS er en styrelse i Undervisningsministeriet. CIRIUS arbejder for at styrke 
internationaliseringen af alle danske uddannelser.  
  
CIRIUS' hovedformål: 
• CIRIUS er det centrale videnscenter for uddannelse og internationalisering i Danmark.   
• CIRIUS er nationalt kontor for EU's tre store uddannelsesprogrammer, Leonardo, Sokrates 
og Ungdom. Styrelsen er også kontor for andre lignende ordninger, herunder 
uddannelsesprogrammer inden for Nordisk Ministerråd samt rent danske ordninger.  
CIRIUS varetager anerkendelse i Danmark. Anerkendelse vil sige at placere udenlandske 
kvalifikationer i forhold til det danske uddannelsessystem. Alle med en udenlandsk uddannelse kan 
henvende sig for at få uddannelsen vurderet i forhold til danske uddannelser. 
 
CIRIUS' hovedopgaver: 
• at medvirke til at udbygge og styrke internationaliseringen af uddannelser på alle niveauer 
og fremme mobiliteten  
• at varetage den nationale forvaltning af internationale programmer for skole-, erhvervs-, 
videregående og voksenuddannelser samt ungdomsområdet  
• at varetage myndighedsopgaver vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske 
uddannelseskvalifikationer  
• at fungere som nationalt viden- og informationscenter om internationalisering og 
anerkendelse  
• at medvirke til at udbygge internationale samarbejdsrelationer mellem 
uddannelsesinstitutioner og i forhold til erhvervslivet  
• at medvirke ved iværksættelse af nye initiativer om internationalisering af uddannelser og 
udvikling af arbejdsmarkedets kompetencer i det globale samfund. 
Kilde Cirius (http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=95). 
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13. Bilag 4: Rektorkollegiet 
Rektorkollegiet er de 12 danske universiteters interesseorganisation. Organisationen fremmer 
universiteternes indbyrdes samarbejde og universitetssektorens synlighed og gennemslagskraft i 
ind- og udland. 
 
Rektorkollegiet repræsenterer de 12 danske universiteters fælles interesser i forhold til det øvrige 
samfund, herunder myndigheder og organisationer i Danmark, i Europa og i resten af verden. 
 
Rektorkollegiet behandler uddannelses- og forskningspolitiske spørgsmål på eget initiativ eller efter 
anmodning fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, andre ministerier, myndigheder 
eller organisationer. 
 
Rektorkollegiets øverste besluttende organ har samme navn, Rektorkollegiet, og består af de 12 
universiteters øverste ledere, de såkaldte rektorer. Derudover har organisationen en række stående 
udvalg, underudvalg, arbejdsgrupper og et sekretariat. 
 
Rektorkollegiets historie går helt tilbage til begyndelsen af 1960'erne, men kollegiets opgaver har 
forandret sig meget i takt med udviklingen på universiteterne. Samarbejdet mellem rektorerne har 
dog altid været et centralt omdrejningspunkt for organisationens virke. 
 
Kilde Rektorkollegiet (http://www.rektorkollegiet.dk/sider/organisation/organer/rk.htm). 
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14. Bilag 5: ERASMUS 
ERASMUS giver tilskud til samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner i 31 
europæiske lande. 
  
Alle videregående uddannelsesinstitutioner, der har søgt om og fået tildelt et ERASMUS University 
Charter, har mulighed for at søge om tilskud til følgende aktiviteter: 
• Mobilitetsstipendier til studerende og undervisere  
• ECTS  
• Alle danske videregående uddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud til at indføre det 
europæiske meritoverføringssystem ECTS. Man kan også få besøg af en ECTS-rådgiver.  
• Fælleseuropæiske projekter 
Det er muligt at få tilskud til at gennemføre kortvarige fælleseuropæiske studieprogrammer 
(Intensive Programmes), eller udvikle og implementere læseplaner (Curriculum 
Development).  
Følgende lande deltager i Sokrates-programmet: 
• de 25 gamle og nye medlemsstater i Den Europæiske Union: Belgien, Danmark, Finland, 
Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxenborg, Portugal, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, 
Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn  
• EØS-landene: Island, Liechtenstein, Norge  
• ansøgerlande: Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet  
Desuden arrangeres sprogkurser for ERASMUS-studerende (EILC-kurser). 
  
ERASMUS af Rotterdam (1467-1536) har lagt navn til programmet. Han studerede i flere 
europæiske lande og var en stor humanist og filolog. 
  
Kilde Cirius (http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=14). 
 
